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The development of the enterprise without sufficient capital support, especially 
in the current economic development of our country under the environment, the 
competition between enterprises is getting more and more fierce, technical updates, 
human resources reserve, business process optimization and the realization of the 
scale economy, the need for a more abundant capital support. Along with China's 
securities capital market improved step by step, especially small and medium-sized 
enterprise board gem and related rules of the formal introduction and perfect, the 
medium and small enterprises in China begins to step out of the single rely on bank 
bond financing ways to meet their own capital needs of the status quo, and Initial 
Public Offerings (Initial Public Offerings, hereinafter referred to as the IPO) began 
to become more and more small and medium-sized enterprises and the discussion on 
a topic. Because of the medium and small enterprises in China are common to the 
financial management is not standard phenomenon, this led to many enterprises in 
an IPO process failed. 
This article aims to help more small and medium-sized enterprises in China 
successfully completed IPO goal, firstly analysis of small and medium-sized 
enterprises lack of organization, management system and internal control system, 
talent and financial strength, and other aspects of financial operations, as well as 
practical significance of the small and medium-sized enterprise’s IPO. Secondly, 
according to the relevant laws and regulations, the current points elaborated small 
and medium-sized enterprise’s IPO financial audit, pursuant to the financial barriers 
to small and medium-sized enterprise’s IPO were certain summarized, including: 
financial accounting system is not standardized, funded shareholder flaws, sustained 
profitability deficiencies, problems raised funds, independence poor financial 
disclosure irregularities and excessive reliance on tax breaks and government 
subsidies. Thirdly turn small and medium-sized enterprises’ failures in IPO as a 
starting point, in-depth analysis of the small and medium-sized enterprise’s IPO 
process several common financial problems, and summarizes the causes of these 
problems. On this basis, the article from the early work and do well IPO preparation 




























problems are analyzed. Hope this research to the medium and small enterprises 
in China to make better use of securities capital markets, added their own funds for, 
and promote the healthy development of their own plays a certain reference for the 
role. 
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